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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 101 с., 25 рис., 32 табл., 19 источника, 3 прил. 
ИНСТРУМЕНТ. НАСТРОЙКА. УСТРОЙСТВО. ФОНОГРАММА. 
КАЧЕСТВО.  
Объектом разработки является устройство настройки музыкальных 
инструментов. 
Цель проекта: повышения качества и упрощения настройки 
музыкальных инструментов, путем создания универсального устройства для 
настройки музыкальных инструментов. 
Элементами новизны является воспроизведение широкого диапазона 
октавных частот и настройка музыкальных инструментов с высокой 
точностью. 
Достоинством стенда является настройка музыкальных инструментов с 
высокой точностью частот октав. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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